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AUGUSTA MOLES
H O N O R A R I I  T U M U L I
AUSTRI A C  A P IE T A T E
SOCII L U C T U S  
SUPREMIS HONORIBUS
LU D O V ICI XIV.
REGIS CHRISTIANISSIML
E R E C T A r
C U M
DUODECIM REGIARUM VIRTUTUM STATUIS j  
A P P E N S IS  AD B A S I N  T A B U L I SF U N E B R 1 U M
E M B L E M A T U M  ET I N S C r P T I O N U M ;
VlENNM austrije,
W  TEMPLO CAiSAREO AULICO A,A. R. R. P. Pr ORD. 
EREM. DISCALCEAT. S. P. AUGUSTINI.______________ ANNO' Μ. Ό, C C .XV. Die 17. NevmS.·
EX TYPQGRAPB1A C.&SAREO-IMPEiUALJUAUUCA,,1
IN S C U T O  A U R E O
Pofitus Sequens 'Titulus:
M O N U M E N T U M
Ab agnatis AUSTRIS doloribus 
Funebri pompa exftrudtim,
Adjufta Chrifriano ritu periolvenda 
Regi ChriiHaniiiimo,
LU D O  V IC O  XIV.
Magno, Pio , Jufto , Forti,
Majoribus Majori, & Annis, & Geilis;
Cui Vitam, quam dederat quinta Septembris, 
Anno M. D. C. XXXVIII.
Rapuit prima,
: λ Anno M. D. CC.XV.
Quem hac Gallici (a) Solis Eclipii pullatum cernimus, 
Abeunte Gallia in Ludus,
Regis Anima in Regnum melius,
Corpore in Cineres,
Glori! (b) Cinerum nefcia in Memoriam 
Nullo xvo obliterandam.
Emblema exhibet Tricoronatam Mitram, & claves, Ecclefij» inftgniai 
- ve&a curru Gallici Solis LUDOVICI XIV. Qui iua Luce Lemu­
rum Larvas, Striges, & caecutientes in Fide No&uas hinc propei. 
iit, ut occidant, & inde impedit, ne oriantur.
In Tabula L
I NSCRI PTI O.
LUDO VICUS XIV.
Magnae animae magnum Depolitum 
Cadefti munere terris Galliae conceiium ,
Ex Patre Borbonio, Matre Aufiriaca,
Utriusque tam clari fanguinis clarum Decus 5 
Fuit a puero Rex, expers pueritiae,
In fortiter geitis femper vir, in confiliis femper fenex, 
Et nunquam non miles ( a ) in caufa Religionis, 
Cuius Zelo aurigante plenum veritatis diem 
Solis curru vectum in Horizontem Gallicum invexit, 
Dum alienos a fide ad abitum adegit,
Et novatores prohibuit ab ingrefiu;
Non eit focietas (b ) luci ad tenebras:
Ideo degere voluit
Solos filios lucis in iolo, & fub fole Gallico," 
Tenebrarum (c) & nodis exeiTejuffis,
Ut id genus Errones alibi circumferant errores,
Et fortior fit vis Regionis unitate Religionis.
Emblema «xhibe£ inftrumenta arcium infra 9 & iupra in firmamento 
Horizontis Gallici iub fchemate plurium ftellarum priores Reges, 
quos inter LUDO VICUS XIV. omnis Encyclopaedia: Structor 
emicat, y.eluc inter ignes Luna minores.
In Tabula 1L
INSCRIPTIO.
LUDO VICUS XIV.
Atavis Regibus editus Mecoenas Regius,
Hoc magis meruit Patris Patris Nomen,
Quo magis fuit & Parens .Scientiarum ,
Quae non tam ornamento funt Reipublics, quam fulcimento; 
Erant in Gallico firmamento primae magnitudinis Stelis 
Nota Fallis, &  Aftris agnata Nomina::
Mcrovingi, Capctini, Carolingi, Valefit, Borbonii, 
Quorum radiis belli , pacisque (ludia inclaruerunt.
Sed bis ordine pofterior, potior claritate Nominis, 
Difciplinarum Author, & Fautor munificus,
Gloris fus lucem, fimul & Artium ita accendit,
Ht fulgeat, velut inter ignes Luna minores, 
Confecutus tantundem laudis ex codice luo novo, 
Quantum Theodofius, &Juilinianusexvetere.
Ubi defunt Scientis, (a) Thefauri, R e g n i  o p ib u s  multum deeil. 
Hinc Regno artes dedit, artibus viros, viris ftipendia,
In dulces fru&us, poil amaras (b) artium radices.
Emblema exhibet onerarias naves , qux dum per vafta remota ma­
ria vehunt & revehunt merces, indefic, uc, quod in gemino mun­
do quilibet habet proprium , fiat utrique commune.
In Tabula II!.
I N S C R I P T I O .
LUDO VICUS XIV.
Boni communis iiudiofiffimus,
Studium .auxit ad augendum publica commoda, 
Suam ratus felicitatem (a )  alios facere felices,
Ad id maxima animum adjunxit , ut magis jungeret. 
Gemini commercia mundi, 
lunxit, & fecit,
Ut Galliae negotiofa (b ) provincia jam facili negotio 
Domeiiicas merces peregrinis permutatum eat, 
Omnisque tellus omnia habeat, licet non omnia ferat; 
Cui beneficio ut .debitor orbis vicem reddat, 
Ubivis gentium laudat opus tam fimile prodigio, 
Quam fuetae prodigiis manus Regiae Authoris^
Cui pariter Siam & Sina in acceptis ferunt 
Non fine lucro acceptam Gallici mercatus notitiam, 
Idem naves Gallicas ultra Delphini infulam provexit, 
Quibuscum navigans magnitudinis fuae fama 
Maxima marium , terrarumque fpatia implevit
Emblema exhibet Aquitanicum & Mediterraneum Maria beneficio 
operofi Canalis a LUDO VICO XIV. unita amico foedere, cum lem- 
niicata Epigraphe: Efi &  foedus Aquis, Occafus jungitur Aufiro,
In TdbuU IV.
I N S C R I P T I O .
LUDO VICUS XIV.
Aliis in Rempublicam meritis merito adnumerat, 
Quod foedus ab orbe condito non yifum antea 
Fauflis aufpiciis condiderit inter diflita maria,
Jam veluti 3ati§ dextris iic unita,
Ut commeaturis ab Aquitannico ad Mediterraneum 
Pro itinere terreftri pateat navale, 
Commodum pro arduo;
Mirante ipiiusmet loci natura , quod artis labor 
De utroque elemento terrae , & aquae bene meritus 
Unam urbem erigere potuerit in gemini maris Emporium 
Beneficio Canalis vere Regii,
Qui plurimum aquae, nec minus utilitatis vehit, 
Illius proflantia odfavum mundi miraculum dici poffet, 
Et nonum tanta Regis in cepto Conflantia,
Iit, dum ipfa ars iibi non fatis conflaret, 
Conflanter intentus operi, monumentumabfolverit, 
JEre (a) perennius , 8c femper vocale in laudes Authoris.
Emblema exhibet Sceptrum LUDOVIC1 XIV« CoffSide oculatum 
Et pendulam ex eo Iuftida: Libram , adlcripto Lemmate : Cui­
que fiium; diffufis circumcirca beneficis radas, qui condignis
praemiis & animant, & decorant Merita.
In TdhJd V.
IN S C R IP T IO .
LUDO VICUS XIV.
Noverat juifitiae fovendae caufa (a) Reges Creatos,
Et Regna non diu flare, nili legum(b) praefidio firmata, 
Ideo verendis legibus
Eam authoritatem, ac vocem adeo fonoram dedit,
Ut etiam inter arma non filerent;
Juflitiam, Reginam virtutum, eo minus vendi paffus,
Quo magis id cenfuit efle infra dignitatem Reginae, 
Lesbiam, auro flexilem, regulam judicibus interdixit,
Ut fummis & imis jus dicerent aequa lance , 
Abhorrentes a tabe (c) fori, aviditate pecuniae*
Quam amare ubivis (d) iniquum, in curia 'iniquiffimum, 
Ubi manus, fi undae, non nili injuilitias (e) concinnant 
Dolis miffas, &: perperam veilitas fucato juris colore; 
Studuit etiam nofle ( f )  fuos, quod efl dignum principe fludium, 
Ut benefada (g) non male locentur.
Dignitatum gradus bonis diftribuit ex meritorum gradu, 
Malorum (h) vindex, inexorabili fupplicio caefam fuilulit 
Damnatam furiam ruentium in mutuas caedes,
Tunc maxime Pius, cum in impios Severus.
Emblema exhibet oflca-ra Imaginem Mortis ad LUDO VICI XIV. 
Tumbam, qute puliieolorisAuteis circumftraca fuftinet Coronam,, 
M a n u  e Nubibus porrigente aliam, cum Lemmate; e· edo- melior»
I N S C R I P T I O ,
LUDOVICUS XIV.
Γη vita sevo pene coaeva Sc Ipfe expertus,
ΜΑΚΡΟΣ AίΩ Ν  ΣΤΜΦΟΒΑΣ ΠΟΑΛΑΣ ΕΚΕΙ».
Dum flaret fortuna Domus tam numerofae,
Pene ut Avos numeraret Avorum y 
Mors tam cita IngreiTu, quam tarda egredi^
Non uno funere omnia turbavit ,
Praeter Animum Patris» Avi’, Proavi,
Qui fe humanis cafibus Superiorem probavit ,
Cum inter tot fuorum funera non fieret funus,
Vifus j nihil amiiiife, dum robur animi nonamifit,
Quod & tenuit, dum lacrymas tenere non potuit,
Quas DEO litatas, ut viae duces, ad coelum praemiiit,, 
Quando du&us ad ultimam vitae lineam , eam ita duxit, 
Adamuffim Chriftianae legis, prioribus laudibus tam confonam, 
Ut ultimum hujus lineae pun<3 um, in quo e vivis abiit, 
Fuerit Illi felix aditus ad Domum felicis aeternitatis,
Ad capeiTendum Coronam omni terrena meliorem-
Finis
Kefpice, res hominis , quam brevis urna tegat




